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Utang luar negeri di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini telah menjadi beban utang luar negeri yang
sangat besar bagi negara Indonesia. Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara defisit anggaran dan PDB terhadap
utang luar negeri Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa time series dari tahun 2000
sampai 2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least
Square (OLS). Variabel yang digunakan yaitu defisit anggaran, PDB dan utang luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ada pengaruh positif antara defisit anggaran dan PDB terhadap utang luar negeri. Pengaruh positif dan signifikan defisit anggaran
terhadap utang luar negeri menunjukkan bahwa ketika Indonesia mempercepat pembangunan maka membutukan dana yang cukup
besar untuk membangun sedangkan dana yang yang tersedia di dalam negeri tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan.
Dalam hal ini pemerintah mengambil pilihan untuk melakukan peminjaman dana luar negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa
semakin defisit suatu negara maka akan semakin bertambah utang luar negeri negara tersebut. Hal yang sama terjadi juga pada
PDB, ketika PDB mengalami peningkatan maka pemerintah akan semakin banyak melakukan pembangunan dan membutuhkan
banyak dana dan investasi dari luar. Ketika hal itu terjadi sebaiknya pemerintah mengurangi atau bahkan membatasi import barang
ataupun bahan pangan dari negara lain dengan cara lebih memaksimalkan sumber daya negara sendiri, sehingga dapat
meningkatkan pendapatan negara untuk bisa mengurangi utang luar negeri Indonesia. 
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